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3  2  8
TEMAS SELECTOS EN 
ANTROPOLOGÍA





4  0  8
 CLÁSICOS DE LA 
ANTROPOLOGÍA (LECTURAS)
3  2  8
 ANTROPOLOGÍA DE LA 
MUERTE
4  0  8
OTOMÍ
3  2  8
 ANTROPOLOGÍA DEL 
ARTE




 RAÍCES DE LENGUAS 
MESOAMERICANAS
4  0  8
MAZAHUA
3  2  8
 ANTROPOLOGÍA DEL 
GÉNERO
4  0  8
ANTROPOLOGÍA SIMBÓLICA E 
INTERPRETATIVA
4  0  8
 PATRIMONIO CULTURAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO
4  0  8
DEMOGRAFÍA
4  0  8
CONSTRUCCIÓN DE 
IDENTIDADES
4  0  8
MIGRACIÓN E IDENTIDADES 
CULTURALES
































































RURAL – URBANO II
TALLER DE 
PROBLEMÁTICA 






























































SEMINARIO DE LOS 












HISTORIA DE LA 
RELIGIÓN











































4  0  8
DESARROLLO 
COMUNITARIO
4  0  8
ANTROPOLOGÍA 
PSICOLÓGICA
4  0  8
PROYECTOS CULTURALES
4  0  8
ANTROPOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN
4  0  8
MUSEOGRAFÍA
4  0  8
ANTROPOLOGÍA VISUAL









ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 



















































4  0  8
CULTURA Y 
AGRICULTURA
4  0  8
GEOGRAFÍA CULTURAL
4  0  8
CULTURA Y AMBIENTE
4  0  8
ANTROPOLOGÍA DEL 
ESPACIO
4  0  8
ADAPTABILIDAD HUMANA
4  0  8
ANTROPOLOGÍA DE LA 
ALIMENTACIÓN
4  0  8
ETNOGRAFÍA Y AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MÉXICO
4  0  8
ANTROPOLOGÍA 
INDUSTRIAL
4  0  8
ANTROPOLOGÍA Y 
TECNOLOGÍA
4  0  8
ANTROPOLOGÍA DE LA 
VIOLENCIA
4  0  8
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ACREDITAR 7 UA PARA CUBRIR 56 CRÉDITOS 
DE LA LÍNEA DE ACENTUACIÓN ELEGIDA O 
COMPLETARLOS CON UA DE OTRAS LÍNEAS.
NÚCLEO BÁSICO
OPTATIVAS













































OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN 
ANTROPOLOGÍA  APLICADA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ANÁLISIS DE LECTURA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 




OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN ECOLOGÍA 
CULTURAL
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
  11 UA PARA CUBRIR 
84 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
32 UA PARA CUBRIR 
250 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
15 UA PARA CUBRIR 
108 CRÉDITOS





















TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS       49
UA OPTATIVAS               9  
UA A ACREDITAR         58 
CRÉDITOS        442
